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研究成果の概要（英文）：By starting of Economic Census in Japan, the actual situation of industrial 
structure, in particular the shifting to service economy in Japan became clear  for the first time. 
It became possible to improve the accuracy of the input - output table and the national accounts. In
 the future, further improvement of information on the Economic Census is required, but on the other
 hand there is a risk of a decline in the responce rate and the entry rate due to the 
detailedization of the survey form. In this research, referring to the survey techniques in European
 countries and the United States, we invited experts in the survey technique of industrial 
statistics survey in Europe and the United States to Japan and condcuted an international workshop. 
Based on the findings obetained by the international workshop, we created a simulation model and 





様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
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